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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Ei fet més senssdontl de ia setmana,
dins l'ambient financier, cal buscar*lo
ert ei daltabaix formidable ocorregut a
la Borsa de Nova-York, esdeveniment
que en els moments actuals adquireix
una trascendència significativa. La bai¬
xa dels principals valors ha estat fortís-
•ima i sols té parió amb els moments
del «Cnk> de l'any 1929.
Sembla que l'origen del moviment
cal buscar-lo en l'aparició de iVnforme
del general Simons, que comporta l'a¬
plicació d'un pla general de reconstruc¬
ció econòmica, que per les grans in¬
dústries representa un sacrifici evident.
El fet de què Mr. Roosevelt hagi ac¬
ceptat el pla Simons i vulgui posar-lo
ràpidament a la pràctica emparat peis
poders generals que li foren concedits,
ha provocat a Borsa un gran pànic. En
primer terme, els departaments més
afectatb han estat els de cereals, espe¬
cialment el blat, que ha sofert una bai¬
xa considerable, que fins ha obligat el
tancament de determinats mercats. La
feblesa dels cereals, ha influït en els va¬
lors que també han sofert una depres¬
sió importantfssima.
Cal esperar les deduccions que dels
fets esmentats n'haurà tret el President
americà i observar fins a quin punt se¬
rà possible evitar els estrai.s de la nova
davallada del mercat americà. Els caps
que caldrà lligar, per implantar el pla
Roosevelt-Simons, són tan considera¬
bles que, per a vèncer els obstacles,
tindrà d'aplicar-se una veritable dicta¬
dura, amb tots els inconvenients que
aquest règim comporta. De totes passt-
des, és innegable que, ia situació eco¬
nòmica, als Estats Units, ha entrat en
nn període de veritable trascendència.
Els mefcats europeus s'^an deixat in¬
fluir per l'estat de les finances america¬
nes. La Borsa de Suïssa i la de Lon¬
dres han sofert baixes de certa conside¬
ració i acaben ta setmana en un pla
ben deiconcertant. Els mercats espa¬
nyols, malgrat el poc lligam que els
uneix amb les altres Borses, s'han sentit
igualment afectats i les darreres ses¬
sions de la setmana es desenrotllen en
mig d'una evident desorientació i d'una
ftblesa, també evident, en els valors
cotitzats a terme.
A la Borsa de Barcelona, els única
sectors que han mantingut la seva fer¬
mesa habitual, han estat els valors pú¬
blics i els elèctrics. Uns i altres han re¬
fermat les seves cotitzacions i consti¬
tueixen, en els moments actuals, un ve¬
ritable recés per inversions de diner
lemorenc. L'Interior ha accentuat els
seus progressos i se situa a 68'50. L'Ex¬
terior, per la seva banda, arriba a asso¬
lir el canvi de 84 50. Es mantenen pels
volumts de 100 els Amortitzables de
l'any 1927 amb impostos que, tantes
vegades, hom recomenta. Resten flui¬
xos els Deutes Ferroviaris i es consoli:-
den, pels voltants de 204, els Bons Or.
En els valors municipals, persisteix
la fredor. Els de Barcelona es sostenen
amb penes i treballs. Han pujat dos en¬
ters els Ajuntaments de Sevilla i han
baixat de 71 a 69 els de Càdiç de l'any
1929. Dels valors amb garantia espe¬
cial, ha continuat la millora dels Crè¬
dits Local que, poc a poc, van recon¬
quistant el prestigi que anteriorment
gaudien. Es mantenen fermes les Cèdu¬
les Hipotecàries.
El sector carrilaire, especialment les
obligacions del Nord i dels Alacants,
segueixen fluixes. En canvi, estan fer¬
mes els Tánger a Fez a 95 i els Tram¬
vies 6 per cent a 86. S'han cotiizat a
20'50 els fc. Catalans vells. En el sector
industrial, cal remarcar, com hem dit
abans, el moviment de reposició de les
obligacions elèctriques. En els darrers
dies, les Barcelona Traction, han arri¬
bat a 90 50 i les Unions Elèctriques de
Catalunya a 91'50. Per altra banda, les
Obligacions i Bons de la Catalana Gas,
coti'zen a 100 i 99 respectivament Les
Energies de l'any 1928, es mantenen
amb fermesa a 96 i els Bons de la ma¬
teixa Companyia, pugen fins a 99. En
canvi, queden paralitzades a 71 les Mo¬
trius de 1923, i baixen de 54 a 51 les
Cooperatives, un xic intranquil·les per
la llarga duració de l'estat actual. Les
Obligacions Regadius de Llevant 5 per
cent, passen de 64 a 65 50 i els Bons de
96 a 98. Les Chades es mantenen es-
p èndidament a 104. Dels altres valors
industrials, ca! esmentar la reposició
de les Hispano-Suïssa de 83 a 87. Les
Cotoneres pugen fins a 59 i, finalment,
les Obligacions Hules i Colònia Güell,
resten demanades a 94 i 98 respectiva¬
ment. En el rotllo d'accions al comptat,
persisteix la bona tendència de les Te¬
lefòniques preferents i de la Catalana
Gas. També milloren les Telefòniques
ordinàries al situar-se a 100 50.
En el mercat a termini, ja hem dit
que predomina ia fluixedat. La influèn¬
cia del mercat americà i la confusió
política que regna a Madrid i també a
Catalunya, obliguen a una extremada
prudència, que es tradueix en¡ una visi¬
ble fluixetat a les cotiiztcions. Única¬
ment les accions carrilaires, han pogut
mantenir les seves posicions. Ei altres
valors, qui més qui menys, han sofert
retrocessos d'importància. Per ara, la
Impressió general, dins aquest sector,




Es troba de venda en els llocs segûentsi
Uíbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Uíbrerta H. Abadcd, Riera, 48
UIbreria CatòUea . Santa Maria, 10
Uibreria Uuro. . Riera, 40
Programa general de
les Festes de les Santes
Dia 25
A Ics onze del ma í.—En el local del
Club d'Escacs Mataró, repartiment de
premis del campionat d'Escacs de 1933
d'aquesta Ciutat.
Exposició de fo'ografies aèries de
l'Escola d'Aviació Civil de Barcelona,
a la Societat Iris, la qual estarà oberta
al públic fins al dia 30.
Tarda a les quatre.—En el Parc Mu¬
nicipal. Grandiós matx entre el Club
d'Escacs Barcelona (Campió de Cata¬
lunya) i els Clubs d'Escacs locals. Més
de cent taulers en jor; encontre a cin¬
quanta partides individuals, simultànies
a vint-i-cinc taulers i partides a cegues.
A dos quarts de cinc.—Inauguració
del Camp Unió Sportiva Mataronina.
Es disputaran una copa de l'Excm.
Ajuntament dos important equips.
A les cinc.—Partit ae futbol entre el
primer equip de l'A. D. Mercat de Sant
Antoni (Barcelona) i l'iluro S. C. (re¬
serva).
Nit a les vuit.—Inauguració d'il·lumi¬
nacions extraordinàries en la façana de
la Casa Consistorial, Plaça de la Lliber¬
tat i Rambla de Castelar.
A les deu.—Concert per la Banda
Municipal a la Plaça de la Llibertat.
Dia 26
Tarda, a les dues.—Repícament gene-
de campanes.
A les cinc.—La Junta de Protrecció a
la Infància i Repressió de la Mendicitat
repartirà bons de la Beneficència Muni¬
cipal en el pati de l'Hospital.
Maitines i Laudes a la Basílica de
Santa Maria.
Nit, a les deu.—La Banda Municipal
i els Cors «La Perla», «Harmonia Ma-
taronesa» i «lluro», donaran un concert
davant la Casa de la Ciutat.




Camp del Calella E. C.
lluro, 1 - Calella, 3
D'aquest partit a benefici de la Mu¬
tual Esportiva de Catalunya, si fa o no
fa, se'n podria dir el mateix que el que
l'iluro va perdre amb l'U. E. d'Arenys
de M«r. Altre equip en el qual hi figu¬
ren tres mataronins (Tarrós, Vilanova i
Grau) bat a l'iluro, a un lluro, però,
que si no veiem aviat més potent, so¬
bre tot pel que afecta a la davantera,
poques actuacions esperançadores se
n'esperen. Veurem els propers partits
amb el Donòstia, de St. Sebastià, qui¬
nes sorpreses reserva l'lloro.
El partit d'ahir fou una contínua llui¬
ta de mitjos i defenses, superant lleuge¬
rament els calellencs en quant als mit-
Amics del Teatre
XLVlI representació
De ia comèdia de Oscar Wilde po¬
dríem repetir exactament el que dèiem
de ia passada de Paul Gavaull: encara,
preferiríem la «Xocolatereta» perquè
te una moral més franca i més optimis¬
ta.
Una escola nova, que ens venia de
Rússia, triomfa en el teatre. 1 entre
aquests revolucionaris teatrals hi havem
de col·locar en Anglaterra, Oscar Wil¬
ds. Aquests autors porten en el teatre
una moral: ona moral pessimista, insa¬
na, derrotista, que justifiquen en nom
de la fidelitat a la vida real. Reventen
un estament, una societat o una situa¬
ció, al final no la reivindiquen ni supe¬
ren. L'últim actr, que des de la prime¬
ra tragèdia grega a la darrera comèdia
d'En Pitarra, significa un triomf o una
superació, en aquesta escola representa
un aixafament definitiu o un sarcasme,
i, jo tinc això, humanament parlant, per
una immoralitat. Es clar que «El mari¬
do ideal» no és una obra molt signifi¬
cativa d'aquesta escola, però ja hi tro¬
bem el millor polític esdevingut falsari,
la dona escrupulosa acceptant el tapa-
bruts, el fill cínic i dandy «sin pizca de
corrzon» salvant la situació d'una ma¬
nera sarcàstica i convencional, etc.
Oscar Wilde, però, és un gran autor,
posseeix una gran tècnica de teatre i ji -
ga i domina e!s personatges amb una
subtilesa i gràcia profunda. Després si -
bem, que Wilde traduït perd molt, per¬
què són qualitats molt seves la racialitat
i una estilistica notable. En aquesMi
obra, no obstant, el domini també falla¬
va i els actes resultaven molt deslligats
i després del primer—molt bo—i el se¬
gon—bastant bo— hí ha un tercer pi-
tarresc—de papers cremats i amagats,
d'orelles per les portes i mimiques foi-
tes—i un quart, artiflcialissim i fred.
La companyia López Herèdia, d'«Un
marido ideal» i de tot el que vol, en fa
una creició. Remarquem l'exel·lent M.
Cheveley de Irene López i Miss Chiltern
d'Isabel Pallarès, l'excel·lent Lord Go-
rin, d'Asquerino i el Conde de Caver-
sham de Vargas.
E Albert.
jos, causant bona impressió l'ílurenc
Terra, molt prometedor.
Els davanters del Calella jugaren bas¬
tant bé a fa primera part i dues inter¬
vencions de Grau promogueren dos
gols, el primer de totes maneres l'entrà
dissortadament Güell en un córner, i
l'altre degut a un bon xut de Úbeda.
En el segon temps ambdues davanteres
quedaren igualment nul·les (la de ITu-
ro tot el partit), a pesar de marcar Mo¬
lla el tercer gol calellenc, i l'iluro el seu
únic, entrat pel mateix Comas, del Ca¬
lella, en un aldarull gairebé en acabar.
Els porters totjust intervingueren, i el
domini no va correspondre a ningú.
L'equip guanyador de 2." categoria
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Dr. G. C£àpô
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clinic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, PsicastèMÍa, Histèria, Epilèpsia, Psicòsls diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
ordinària estava format per Tarrós, Ca¬
lafell Ferrer, Comas, Arquer, Vilanova,
Rius, Úbeda, Molla. Cambra i Grau.
I l'equip batut de 2." categoria prefe¬
rent amb Martínez, Mas, Güell, Ramon,
Porrera, Terra, G egori. Mestres, Gar¬
cia, Quinquina i Pi. Després de comen¬
çar el segon temps aquests dos darrers
jugadors canviaren de lloc.
L'iluro estigué mancat d'alguns juga¬
dors i amb prou feines pogué formar
equip, per no comparèixer els anun¬
ciats Borràs, Mariages, Palomeras i Es-
tañol.
El Calella compta amb un equip ben
acceptable dintre la seva categoria, i a
casa seva assoleix victòries que l'acre¬
diten com a tai, com són recentment ha¬
ver guanyat a l'U. E. de St. Andreu per
5 a 1 entre altres, i només* haver perdut
dos partits seguits amb el Palafrugell
per un gol. No creiem, però, que fora
del seu camp sigui capaç de repetir
aquestes gestes. Els tres mataronins que
hi fíguren excel·liren de debò, i dels al¬
tres, Arquer també es distingí.
Ena sembla que la propaganda que
va fer el Calella és una mica exagerada
en dir que ell i l'liuro ostenten la dt-




Ahir ens vàrem donar compte que
encara es veu hi ha camps que els ju¬
gadors i àrbitres s'han de canviar la ro¬
ba allarga distància del camp de joc,
passant pels carrers. Figureu-vos les
«garanties» de seguretat que per aquells
té això.. No entenem cóm la F. C. de
F. comporta i tolera aquesta Importan-
tissima anomalia del camp del Calella
no havent-hi vestuari, potser entre al¬
tres terrenys de joc. Ella mateixa es fa
responsable de tols els incidents que hi




per a la Festa Major
Dimecres 1 dijous, Donòstia de Sant
Sebastià contra lluro E. C.
Abans d'ahir l'equip donostiarra, de
la 1." divisió de la Lliga, jugà amb el
Palafrugell i va perdre per un gol a cap,
però en el segon partit d'ahir el resultat
fou d'empat a zero gols.
Els dos partits que ha de disputar
contra l'iluro són esperats amb verita¬
ble interès per a poder gaudir del bon
futbol que tan bellament practica el Do¬
nòstia, del qual sobressurt extraordinà¬
riament el tantes vegades internacional
i gran mig centre i també ala Marcule-
la, entre altres.
L'iluro presentarà un equip molt di¬
ferent del d'ara, amb nous jugadors
que possiblement actuaran en el pro¬
per Campionat, i sembla que la davan¬
tera quedarà notablement millorada.
Donòstia-lluro es disputaran una co¬
pa cedida per l'Excm. Ajuntament.
Camp del F. C. Argentona
Demà, la "Diada" del club
Heu's ací el gran festival que ha or¬
ganitzat per a demà, festivitat de St. Jan-
me, el F. C. Argentona amb motiu de
celebrar la seva «Diada»:
l.er: Enlairament de globus que fa¬
ran l'alegria de la mainada.
2.on: Audició de sardanes per la re-
nomenada cobla «Els Refilaires del Ma¬
resme».
3.er: Cursa ciclista de velocitat reser¬
vada a corredors locals, i amb valuosos
premis als guanyadors.
4.rt: Gran partit de futbol entre els
primers equips del C. E. Garcia, de
Barcelona, i el F. C. Argentona.
5.è: Disparament de focs japonesos i
traques valencianes.
Aquest escaient programa començarà
a dos quarts de quatre.
El «Forn de S'. Jaume», d'Argerííona,
obsequiarà amb do'ços a tots els nens i
nenes que assisteixin al festival.
Camp de Flluro E. C.
Ahir a la tarda varen jugar el primer
equip de la Penya Soler i el segon on¬
zè de l'iluro. Va guanyar l'equip ilurenc
per 5 a 3.
Demà a la tarda celebraran un partit
el primer equip de l'A. E. Mercat de
Sant Antoni (Barcelona) i e! Reserva de
l'iluro.
MERMELADES
Préssec, Pruna, Pera i altres
CONFITERIA BARBOSA
Josep M.' Casas I Riera
Especialista en malalties de Finfáncia
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per a demà: «B»jo el cielo
de Cuba», per Lawrence Tibbet i Lupe
Vehz; «Trio fantástico», per Lon Cha-
ney i Lida Ler; «Bali (catifa màgica)» i
«Engánchelos».
Clavé Palace
Programa per a avui i demà: «El do¬
rado Oeste», per George O'Brien, i la
producció parlada en espanyol «Seis
horas de una vida».
Cinema Gayarte
Programa per á avui i demà: la co¬
mèdia per Joan Blondell i James Gag-
ney «Gente viva»; la grandiosa produc¬
ció pel celebrat artista Paul Muni «Soy




Demà, festivitat de Sani Jaume, es
projectarà l'interessant drama «Mascles
d'acer» i la gran producció sonora
«Drames del circ», interpretada pels ce¬
lebrats artistes Joe R Browtn i Helene
Costelo. També serà projectada una
pel·lícula còmica.
Horari de costum.
J. Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
^^Banco Urqu||o CatalAn''
Inkilí: Pilli, I2-Il«ti!iu bpitili 25MIII Ipiitil di briíis, US-Tililii ÍIUi
DlrMcloiu tclearraflca I Tclefònleai GATURQUIJO i Ma(r"tMn>B ■ Ia BarMlonela - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maarcaa,'
Mataró, Palamós, Reas, Sait Pella de Gnixols, Sitges, Torelló. VIch 1 Vllaaava
t Qeitró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Gelírií
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO*
Dtaomtaaeió
«Banco Urqnlfo» .....
«Baaco Urqaljo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado»
«Baaco Urqaljo de Gatpúzcoa» .
«Baaco del Oeste de Espada»
«Banco Minero ladustrlal de Astórlas»






















lea qaals tenen bon nombre deSacarsala I Agències a diverses localitats espanyoles.
Gorrcsponsals directes ca totes les places d'Espanya i en les més Importants del mén
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrar ds Francesc Macià, 6 - Afartat, 5 - Teléfcn 8 i 385
Igoal que Ica restants Dependències del Banc, aqneeta Agència realitza tota mena d'operacions ds
Banca ! Boreo, daecorapte da cnpons, obertura de crédite, etc., etc.
Horas S'ofialnw Da 9 ■ U i asM a IT Horas t-i DisaaStas as 9 a 1
Notes Religioses
Demà >î> Sant Jaume, ap., patró d'Es¬
panya, i Sant Cugat, mr.
Dimecres, Santa Anna, mare de la
Mare de Déu.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sania Teresa, a
lea 6 del malí exposició; a les 8 Ofici
solemne, i reserva a les 8 del vespre, í
dimecres acabaran amb reserva a les 6.
BasiUea parroquíai de Santa Mafteu
Tots els dies feiners, missa cada
ja hora, des de les 5*30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gí; a les 7, mes del Carme; a les 8*30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, festa de l'Apòitol Ssnt Jaume.
Es de precepte. Les misses com els diu¬
menges. Al matí, a dos quarts de 8,
Tre ze dimarts a Sant Antoni de Pàdua
(Vi); a les 8, missa de Comunió general
de l'Associació de les Santes, amb as¬
sistència de les demés Associacions
parroquials. Al vespre, a un quart de 8,
rosari, conclusió de i'octavari, imposi¬
ció del Sant Escapulari del Carme i
conclusió de ia novena a les Santes.
. Dimecres, vigília de la festa de ies
Santes. A 1a tarda, a un quart de 7, ro¬
sari! solemnes Maitines i Laudes deles
Santes cantades per la Rda. Comunitat
alternant amb el poble.
Parròquia de Sani Joan i Sani Joe^
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Demà, festa de Sant Jaume. Les mis¬
ses com els diumenges. A dos quarts
de Q, exercici dels Tre ze dimarts dedi¬
cats a Sant Antoni de Pàdua (X). Ves¬
pre, a dos quarts de 8, rosari, mes del
Carme amb cant d'Ave-Maríes i càniic
a la Verge.
Església de Santa Anna.— Demà,
festivitat de Sant Jaume, festa de pre¬
cept^ i Misses a les 6, 7, 8, 9, dos quarts
de 10 i 11; la de les 7, s'aplicarà en su¬
fragi del senyor D.Joan Bordia(a.Ca.);
la de les 9, que fa celebrar el Cítcol
Tradicionalista, en sufragi de Jaume de
Borbó i de Borbó (a. C. s.); la de les 11,
en sufragi del senyor D. Ferran Erran¬
do (a. C. s.). Tarda, a dos quarts de 8,
solemnes Completes cantades per la
Rda. Comunitat, en honor de la Patro¬
na Titular de l'Església, Santa Anna.
Dimecres, festivitat de Santa Anna,
patrona de l'església. Misses a les ma¬
teixes hores que els dies festius. La de
les 9, en l'altar de Sant Josep, en acció
de gràcies per un favor obtingut. La de
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER30NNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agostí, 86 Provença, 185, l.er, î."-eatre Aribaa I Universitat
Dimecres, de 11 s 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4a7tarda
TBLBFON 78884
Francesc Prat Pardas
Metge de! Servei de Einirgía Ortopèdica I Tuberculosi Osteo-articular de THospita! de St. Pau i Santa Crei
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poíí i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
DIARÎ DE MATARÓ 3
Platejat Niquelat Broii2^ejat
de toia classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
Josep lEspafíol MATARÓ
[jioita pei I Malalties de la Peil i Samgr TiaciaeieDt dai Qt. YlSl«*Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de lea cólcerea (llaguea) de !ea camea» — Tots els dimecres I dlnraen-
fea. de íí « Î : — : CARRER D8 SANTA TERESA, m - - • MATARÓ
lej 11, en sufragi del senyor D. Ferran
Errando a. C. s.); a les 10, Ofici solem¬
ne en honor de la Santa îiiular de l'es-
giésia. Ocuparà la sagrada càtedra l'eio-
qûen! orador sagrat Rdn. P. Lluís Fei-
xas, Sch. P., ex redor de CoMegi.
Capella del Sant Hospital.—Demi,
festa de Sant Jaume, Patró d'aquesta es¬
glésia, a les 10, Ofici solemne cantat per
la Rnda. Comunitat de Santa Maria i
sèrmó pel Rnd. M. Ramon Mariné, pre¬
vere, Vicari d'aquesta Parròquia.
Durant les misses del dia de Sant
janme i de ies Santes en les entrades de
ta part òquia de Santa Marta, es rebran
les inscripcions de les persones que sol-
licitin ingressar a l'Associació de De¬
vots de les Sanies, i en el mateix lloc es
posaran a la venda medalles, estampes
i novenes de les esmentades Patrones
de Mataró.
En anunciaraixò, l'Administració pren
motiu per a pregar una almoina dels
mataronins, als quals no serà descone¬
guda la situació precària de la mateixa
per a sufragar les despeses dels cultes
religiosos que malgrat les circumstàn¬
cies que travessem pel nou estat de
la cosa pública, continuen celebrant se
amb el tradicional lluïment i esplendor.
El Círcol Trad cionaUsIa de Mataró i
les seves seccions «Joventut Tradicio¬
nalista» i <A. T. F. La Margarita» faran
celebrar en sufragi de l'ànima de D.
Jaume de Borbó el proper dia 25 del
corrent. Festivitat de Sant Jaume, una
missa a les 9, en l'església de Santa An¬
na de Reverends PP. Escolapis.
La Conferència d'homes de St. Vi¬
cens de Paül tindrà demà, festa de Sant
Jaume la Comunió general reglamen¬
tària a dos quarts de nou en la Capella
dels Dolors; i la Junta a tres quarts de
sis en ta sala de la rectoria de Santa
Maria.
S'estimarà l'assisiència de quantes
persones vulgin honrar amb sa presèn¬
cia aquests actes de pietat.
Col·lecta extraordinària
Demà, dia 25, festa de Sant Jaume,
tindrà lloc, durant totes les misses, per
manament de l'Episcopat, una capta ex¬
traordinària en pro deUosteniment del
I Culte i Clerecia.
I De l'Associació de les Santes
I Demà, diada de Sant Jaume, a les 4
I de la tarda, sota la presidència del Rnd.
I Sr. Arxiprest, es reuniran, a la sala de
conferències de Santa Maria, la Junta de
senyores i senyoretes zeladores de l'As¬
sociació per a entregar les almoines
d'enguany.
Nota.—En totes les misses de torn
dels dies 27 i 2S, es donaran a besar
als fidels les relíquies de les San'es Pa¬
trones.
T I C I E S
Aprofiícu les Vacances
DIA 29 DE JULIOL: Excursió d'un dia a
i Sânt Feliu de Guíxols
Preu del viatge, 11 pessetes.
DIA 30: Excursió a Montserrat Preu del viatge, 13 pessetes.
Hores de sortida: a les 5 del matí.
Per detalls: SANT RAFAEL, 31, BAIX.
Obscrvatsrl Metesrsiógic «le let
ififcalet Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dla 24 de julio! 1^33
Borei d'observaelót 8 malt - i tarda
Altara llegidai 762 9 -763 6
Temperatarai 27 2—29
Alt. redufdai 759 9—760*3
Termòmetre leei 25 3—26 2
» hcmin 22 7—23 8











í Mínima i Ombra:
Biveli
i
Demà al vespre dia de Sant Jaume,
al local del Orup Lleó XllI de la Fede¬
ració de Joves Cristians de Catalunya,
carrer de Pujol 7, s'inaugurarà la pri¬
mera exposició de dibuix i pintura or¬
ganitzada per dit Grup. Podrà visitar-se
des de demà, durant totes les festes de




I Velocitat segona* 1*2-3 3
I Anemòmetra: 353
I ncaorrcfai' 111
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L'cigaarirad^r J. Roca
—Escolteu el disc executít per l'Or-







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mi Calan, 259, Mataró.
Aquest malí, a la capella del Santís¬
sim Sagrament de la Basilica parroquial
de Santa Maris, el Rnd. Dr. Josep Sam-
só, Pvre., ha beneït l'enllaç matrimonial
del nostre company de Premsa, redac¬
tor de «Pensament Marià», el jove ar¬
qui.ecte de l'oficina tècnica de l'Ajunta¬
ment, senyor Miquel Brullet i Monmany
amb la distingida senyoreta Pepeta Te¬
nas i Cucurell, professora de l'Escola
Graduada de nenes de nostra ciutat.
El Rnd. Dr. Samsó ha dirigit als con-
iraents una sentida plática. Ha celebrat
la missa de Velac ons el Rnd. Mn. Se-
gimon Palacios, Pvre.
Hin actuat de testimonis els senyora
Josep M.® Pujo! i Gibert, arquitecte de
Barcelona, Lluís Gallifa i Grerzner, ar¬
quitecte de nostra ciutat, Joaquim Roca
i Tió, fabricant de Mataró, i Joaquim
Llavi i Amat, del Comerç, de La Roca.
Duranl la cerimònia l'escolania de ta
Basílica ba csntat adien'.s composi¬
cions.
La nostra més coral enhorabona als
nuvis i llurs famílies. Desitgem al no¬
vell matrimoni moltes felicitats en el
seu nou estat.
—l quint calof? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre'? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombret'les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Aquesta matinada, a les quatre, ha
quedat aquarterada la tropa d« guarni¬
ció a nostra ciutat. A prop de mig d a
ha estat aixecat l'aquarterament. Ela
soldats han rebut l'ordre de tornar al
quarter a les tres d'aquesta tarda.
H. Vaílinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoalx: De 10 a I de 4 af
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils et.:.
Noticies de darrerai tiora
Informaclô de l'AgOncla Pabra per coaferOaclea lelelOalQuea
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de juliol
de 1933:
Domina als països més occidentals
d'Europa el règim anticiclònic o d'altes
pressions donànt lloc a un estat gene¬
ral de bon temps excepte a les costes
de l'oest de França on hi ha boires
baixes.
Els vents en general són fluixos i les
temperatures tendeixen a augmentar.
Les baixes pressions s'estenen des
dels Països Bàltics Qns als Balcans amb
vents del sector nord, cel núvol i algú?
nes plovisques a Austria i Itàlia
—Estat del temps a Catalunya a les
writ hores:
El cel està completament serè i els
vents són fluixos del sector nord la nit
i amb prodominància de les marinades
durant el dia a les comarques costane¬
res.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós i Girona va ésser de 33 graus i la
mínima d'avui a la Bonaigua de 5 graus.
La causa pels fets sediciosos
de Terrassa
Aquest mati al saló d'actes de la Pre¬
só Model, ha començat la vista de la
causa per l'intent sediciós de Terrasta.
L'anunci de la vista haviá despertat
molia expectació; des de primeres ho¬
res grups d'individus, alguns d'elis for¬
mats d'individus d'un aspecte no gaire
tranquil'lilzador, s'han estacionat da¬
vant la Model esperant l'hora d'entrar.
De Tertassa solament hi havien de més
800 compiinys dels processats.
La policia ha obligat als que s'espe¬
raven ha fer cua 1 deixar entrar sola¬
ment els que cabien a la sala.
En la sessió d'avui tota l'estona ha '
estat dedicada a llegir l'apuntament.
Eli:, processats són eu nombre 42;
a 34 se'ls hi demana íà pena de cadena
perpètua, a cinc 15 anys de presó i per
tres l'absolució. En tota la sessió no
s'ha regístr.at el més petit incident.
El senyor Azcàrragà a Madrid
Ha marxat cap a Madrd, el represen¬
tant de l'Estat en el Comitè Permanent
de Traspassos, senyor Azcàrraga.
La vaga del Ram de Construcció
La vaga del Ram de Construcció
continua igual, sembla però que els
obrers que treballen van augmentant
poc a poc.
Avui no hi hagut altre acle de sabo¬
tatge que una bomba que ha explotat en
un edifici d'una casa en construcció de
la Via Lfyetània, quasi al davant de la
Delegació de Policia a les 6 del mati.
Ei cap dels escamots al Jutjat
Aquesta tarda davant del jutge ins¬
tructor hi haurà un careig entre el Cap
dels escamots de l'Esquerrà senyor Mi¬
quel Badia i els dos detinguts amb mo¬
tiu de ies denúncies per aquest presen¬
tades.
AtropeF.
Al pas de nivell del carrer d'All Beí
un tren ha mort un jove de 16 anys.
Un moviment subversiu?
Precaucions
Aquesta matinada les autpriiats bait
pres grans precaucions. Encara que ies
autoritats han dit que obeïen a la vaga
del Ram de Construcció, sembla que
hom temia, o tem que esclati un movi •
ment extremista, el qual per alguns ha
de tenir un caire feixista i segons altres
anarquista. El cert és que d'ahir nit ven
quedar-se les tropes aquarterades.
La policia ha desplegat gran activitat
practicantmoltes detencions tant en l'ex¬
trema dreta com d'esquerra. Ens ha es¬
tat impossible saber ei nom dels detin¬
guts.
Altres detencions no han pogut efec-
tuar-se per no trobar els interessats a
llurs domicilis.
Sembla que hi han ordies de practi¬
car moltes altres detencions no sola¬
ment a Barcelona sinó a altres indrets
de Catalunya. A més de les detencions,
la policia ha practicat cinc dstenclons
a Hospitalet, quatre a Terrassa i una «
a Badalona.
Al migdia les tropes encara conti-
puavèn aquarterades.




Es prepara un cop
contra el Govern?
Hom no sap si tindrà un caràcter
feixista o anarquista. - Activitats
a la Direcció General de Segure¬
tat. - Detenció de 4 feixistes
S'ha pogut observar durant tot el dia
d'ahir, diumenge, una gran activitat a la
Direcció Qeneral de Seguretat.
En la nit del dissabte foren detinguts
quatre joves que distribuïen fulls feixis¬
tes.
Se sap que també en altres indrets de
la Península han estat preses també les
mateixes extraordinàries precaucions de
vigilància.
Precaucions, registres
i detencions arreu d'Espanya
A Oviedo han circulat patrulles de
policia armada, sense que les autoritats
hagin volgut dir a què obeïa. Sembla
que també s'han practicat nombrosos
registres domiciliaris.
A Màlaga han estat detinguts alguns
elements extremistes d'esquerra.
A Qijon s'ha observat una vigilància
en lots els ediGcis públics.
A Granada s'han efectuat nombrosos
registres tant entre elements sindicalis¬
tes com elements monàrquics i carlins.
Sembla que s'han fet algunes deten¬
cions.
A Sevilla ha estil detingut el metge,
de Sliació carlista, Felip Grande Bar-
rau i també han estat detinguts 36 anar¬
quistes. Gairebé tots els centres extre¬
mistes han estat clausurats per odre go¬
vernativa. S'han incauiat de nombrosos
I fullets subversius incitant a la revolta.El Círcol Tradicionalista ha estat regis¬trat per tres vegades consécutives. Hom
! creu que la policia té avís que s'ha fet
¡un repartiment d'armes o que han arri¬bat armes a Sevilla per a ésser repar-
I tides.
El míting comunista en el qual havia
de prendre part Casanelies ha estat sus¬
pès com també l'assemblea comunista.
Els treballs de la poMcia gairebé a tot
arreu han anat encaminats a registrar
els domicilis i centres dels partits que
simpatitzen amb idees feixistes i anar¬
quistes.
Fins ara a la Direcció General de Se¬
guretat s'han negat a parlar d'aquesta
qüestió.
Vaixell embarrancat
LA CORUNYA.—El vaixell espanyol
«Avaro» està embarrancat a Cabo San
Sorian i demana auxili. Ha sortit imme¬
diatament un remolcador.
5'15 tarda
La sentència en la causa per la su-
blevació militar del 10 d'agost
La sala sisena del Tribunal Suprem,
aquest matí ha dictat sentència en virtut
de la causa seguida per la sublevació
militar del 10 d'agost de l'any passat.
El tribunal ha condemnat: al general
Fernandez Pérez i al comandant Cano
Hortega, a 22 anys de reclusió i pèr¬
dua d'empieu; als senyors Ugarte, Azae-
ta, Cobian, Martinez-Barrios i Cano,, a
20 anys i 1 dia de reclusió; als senyors
Uagon i Saenz Diego, a 12 anys i 1 dia
de reclusió; al general Cavalcanti, a 10
anys de presó militar; als senyors Gu¬
tierrez Leon i Fernandez Pin, a 8 anys;





díampang de Caua de
producció Tiacional,
de més atia quati-
tat i a més bon prea
Grans Caves naturals a Csaàiga de francotl
prop tHistoric Monestirde Vobiet
a 6 anys i 1 dia, i al senyor Barberia, a
3 anys. Eis altres processats han estat
absolts.
Precaucions
i nombroses detencions a Granada
GRANADA.—Durant el dia d'ahir la
policia adop'à extraordinàries precau¬
cions. Al matí fo'cn detinguts dos co¬
neguts sindicaiisies.
Uns agents de policia es personaren
ais pobles d'Eucal i Padul amb l'ordre
de detenir als respectius rectors.
Ei capellà d'Eucai quan els agents es
presentaren a la casa Rectoral encara
es trobava al llit. S'aixecà tot seguit en-
tregant-se a la policia.
El rector de Padul quan arribaren els
policies es preparava per a celebrar la
primera missa. Eis agents digueren al
rector que podia complir el seu deure
sagrat.
Tant en una parròquia com a l'altra,
en vista de les protestes dels fidels, els
agents permeteren que eis rectors es
presentessin a Granada.
També es practicaren altres nombro¬
ses detencionr; entre els detinguts hi
han advocats, militars, un canonge, es¬




El final de la volta ciclista a França
PARIS, 23.—Classificació general de
la cursa després de la darrera etapa:
l.er Georges Speicher, francès, en
147 hores 51 minuts.
2.on Learco Guerra, italià, en 147 h.
55 m. 38 s.
3 er Mariano, independent, en 147 h.
56 m. 45 s.
4.rt Georges Lemaire, beiga, en 148
hores 7 m. 23 s.
5.è Maurice Srchambaud, francès, en
148 h. 12 m. 53 s.
6.è Vicenç Tíueba, espanyol, en 148
hores 19 m. 4 s.
El President del Cocseíl de Prussia
ha declarat que no hi ha més au¬
toritat que la voluntat de l'Estat
BERLIN, 24, — En les declaracions
fetes per Goering, president del Con¬
sell de Prússia, ha declarat que en la
nova llei instituint els tribunals mar¬
cials contra els enemics del règim n?-
I cionai-socialista, la pena de mort serà
aplicada amb tota rigorositat, sense pie¬
tat ! sense atenuants contra iots aquells
que atemptin contra la dignitat i l'exis¬
tència de l'Estat i de les persones que
el representin. Des d'avui, ha acabat
declarant, no existeix més que una sola
autoritat: La voluntat de l'Estat.
Secció financiera
CetitsaeittKS de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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hace mucho más fácil y segura
la iotografia de aficionado. ..
Si fotografía Ud. con o sin sol, temprano
o tarde. í la sombra o en plena lluvia.•Verichromc. {la película -Kodak- ullra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬llantes Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún er7or. la inmensa
latitud de la película
"Verichrome"
lo corregirá debidamente.





Sotfeig - Teoría - Violi - Piano.
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, /.«
Lliçons a l'Escola i a domicili
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial p:r a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.




Particular farà préstecs de 5.000 a
50.000 pfes. al 6 per cenf, disponibles a
les 48 hores. — Compraria a bon preu
finca rústica de 3 a 4 quarteres regadiu,
amb hostatge. — Compraria casa baix I
pis situada als carrers de Sant Isidor o
Wifredo.—Serietat i reserva en totos les
operacions.—Raó: Santa Teresa, 29.
Venc una camioDeta
5C0 quiiògrams, en bon estat, per 800
pessetes. A tota prova.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
El major assortit dc plumes
cstilogràfjquea des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
DIARI DE MATARÓ 5
Qtian Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
! cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
/v\AGATZE/v\5
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A ROBLO
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 50 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 pies. :
fio deixeu de visitar la CASA ÍWaRGO Palau, 22. - MATARÓ




Màquines de totes mar¬














FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el selvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
CDNCESSIOKARI EXCLUSIU I DIPOSITARI DELS APARELLS DE BODUIATGE OffilAT
aOSBP BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 ptea. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us ei muntarem.
üM
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S EN AQUEST PREU!
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DONATE, Jorge Juan, 20
Local espaiós
atnb dues sales, una de les quals tingui
uns quatre metres quadrats, es desitja
per a llogar.
Per ofertes: Fond» Mir, Enric Gra¬
nados. 5.
Tramitació d'assumptes de contribucions Industrial, Territorial i d'Utilitats;
Patent Nacional i de Transports — Drets reals — Timbre — Llicències
<i'arma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, o pagades
indegudament — Retir Obrer — Certificats de Penals i Bitllets d'identitat
per a Viatjants. »
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)




CLASSE5 DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en tColmados»
i Tendes de Queviurei:
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.




La preferida dels NUWIS
jKobUs Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
"BiRENADOR SARDAIIYOIA
SI MCD Klllt M I
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA,18
No QS deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada ::
S.A.E. Rambla Santa Mònica, 31-3S-BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de Iota mena de viatges a forfait; peregrinacions í« v
w » » I excursions; bitllets de ferrocarrils per a lots els pa'isos; passatges marítims i aerist11 C «J vr A A fM l3 A MJ A j reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.Situat a la vessant de la muntanya del mateix | Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
nom, prop de la carretera d'Argentona. I intèrprets en les fronteres i estacions principals.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS ! Pn a llllonill!!: iOAN FONTANALS, lepiDlO, 50 - 1(1. 336 - H11 il0
Propietaris de iViataró
5.000.000 de Ptes. disponibles
per a l'ampliació, reparició o confortament
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres





Et propietari pot escollir els industrials
que estimi convenients
SOCIETAT DE CRÉDIT I OBRES
DELEGACIÓ A MATARÓ
Joaquim Vílardebó - Llargués
FERMÍ OALAN, 306
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
aWLLETS^''DEL BANC D'ESPANYA
_ ESTA CREMANT INÚTILMENT
El carbó a îa^eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb e! cèlebre
xigénante^^ Carboner
Vegi gràficament fa manera senzilla i pri^tí preporá el carbó, només un minut coda dia
L'SL
ñ
una botella de litre plena d'oigua, hi poso dues ctriterades deOxrgenonte de Carbor>es i remeno lo bote)fo_. p* ESTA!
Amb ki solució preporodo mullo 15 auilos de carbó que abans hauréposat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minutt {Quina felicitat! Més calor a la cuina, més netedat a la llar.j,i encora estolvio la meitat del corból jAIXO ES IDEAU
Aplicable Q tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa cosa productora garontitza lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfonI If odreçora un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
^E'NYOHAï Fixi's be, casi ei 50®/© d'estalvi, la meitat del^ que gasta ^ actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia0éinanri a Drogueries, Colmados, Comestibles I Ferreteries
S! no el troba al seu provedior habitual, demani*l al concessionari:
,#
Riera, 39 i Pujol, 1 Martí Ftté Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
